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Bantu kurangkan stress'VC, pensyarah?
SEMUA lSU semasa-di tanahair tercinta ini berkait ra- Apat dengan politik. Kerajaan ,...
berfungsi secara politik juga. Bo-
honglah k?-l~u kata jangan ma-
sukkan politik dalam pentadbiran.
Kalau begitu, tidak bergeraklah
negar!l. Bukankah negara ini aman
damai kerana politiknya stabil?
Cuma dalam ruang terhad ini,
Tun:zp'a'!g lalu nak bangkitkan
sedikit lSUpasal dunia akademik
di universiti-universiti awam
Kita semua maklum Ma~ ta-
hun lalu, Universiti Malaya terse-
n.a~al dalarn ranking 100 Univer-
Sl~lTerbaik Asia 2017 oleh Times
HzgherEducation (THE).
Universiti Malaya, entri baharu
dalam senarai berada di kedudu-
kan ke-ss, diikuti Universiti
Tunku Abdul Rahman (UTAR)di
tangga 120 teratas.
Universiti Teknologi Malaysia
(UT~) dan Universiti Putra Ma-
laysia ~UP~).di tangga 121-130.
Universiti Teknologi Petronas
pula m~ll:du~uki ranking 141-150,
Universttt Sams Malaysia (ranking
151-160) dan Universiti Kebang-
saan Malaysia (161-170).
Dalam pada itu, Universiti
Teknologi Mara (UiTM) dan Uni-
versiti Utara Malaysia berada di
kedudukan 251+.
Syabas diucapkan atas penca-
paian yang bukan mudah ini buat
Kementerian Pendidikan Tinggi.
Apa pun semua ini bermula
dengan pelan strategik pengajian
~ggI. S~jak 2007 yang waktu itu
diterajui Datuk Seri Mustapa Mo-
hamed, disambung oleh Datuk Seri
~ohamed Khaled Nordin sebelum
diteruskan oleh menteri sekarang
Datuk Seri Idris Jusoh. Syabas ke~
pada ketiga-tiga menteri.
Begitupun ketika Tumpang
lalu bersembang santai dengan
seorang profesor yang memiliki
pengalaman cukup luas dalam
kajian penyelidikan baru-baru
ini, beliau menyarankan supaya
k~~~nterian 'tengok-tengokkan
slklt beberapa isu untuk kebai-
kan bersama.
Katanya, ada kalangan Naib
Canselor (Vice Canselor/VC) dan
pensyarah di universiti awam dan
swasta menulis kepadanya melalui
Facebook dan juga menerusi pro-
gram-program tertentu mengadu
dengan meluahkarmya begini:
• Ada banyak perkara mereka
suarakan dari hasil pengalaman
untuk kebaikan negara. Tetapi
suara mereka disekat oleh para
pegawai bukan akademik, ke-
banyakannya pegawai tadbir dan
diplomatik (PTD). Bagilah pelu-
ang kepada mereka bersuara. Wa-
laupun constructive criticism ke-
banyakannya baik asalkan tidak
terlibat dalam politik.
. • Pihak berkenaan (atasan)
dikatakan terlalu banyak penasi-
hat, Ramai penasihat ini dah ter-
tmggal zaman dan tidak terlibat
dalam tecno academic. Mereka ini
give yesterday'S solution to today's
problems.
• v~ sepatutnya dikawal oleh
~enten dan Pengerusi Lembaga.
Tidak perlu adanya PTD yang
'mengawal'. Kerana 'kawalan'
ketatini, pandangan VCtidak ter-
siar di akhbar.
.• Universiti-universiti awam
tidak boleh sekadar bersandar-
kan ratzng sebagai tanda mercu
kejayaan. Kena lihat juga sama
VC dan pensyarah itu gembira.
Kalau VCdan tenaga pengajarnya
mengeluh, itu tunjukkan kecapa-
~anketerpaksaan. Jika ini berlaku,
ia akan menjauhkan pensyarah
dari kerajaan. .
• Ini semua bukan salah ke-
menterian, tetapi mesti dilihat
semula p~rkara ini untuk menge-
kang denzal syndrome. Universiti
p~rlukan suasana kerja yang gem-
bua, dengan itu pensyarah akan
sanggup beri hasil kerja terbaik.
Ramai penasihat ini dah tertinggal zaman
dan tidak terlibat dalam tecno academic.
Mereka inigive yesterday's solution to
today's problems."
• Kenaikan pangkat seseorang
pensyarah ketika ini lebih dinilai .
dari hasil kajian penyelidikan
mereka sedangkan yang bagus
mengajar .dlkesampingkan. Mesti
ada. keadilan. Meskipun sistem
p~mlal~nnya ada, tetapi tidak
dipraktikkan. Pengiktirafannya J
ag~k perlahan. Masih wujud prej-
udis terhadap pensyarah yang ba-
gus mengajar,
• Ada pensyarah yang tidak
ada family life kerana nak kejar
kenaikan pangkat hingga kelu-
arga tidak dihuaukan. Perlu ada
kelonggaran dalam kajian kenai-
kan pangkat.
• Kaji semula syarat kenaikan
pangkat di mana tanpa doktor
fal?afah (Ph.D), pensyarah tidak
nalk pangkat ke DS/DM 52. Se-
dangkan guru sekolah boleh naik
Cikgu mengajar sekolsh
rendah pun ~ah stress, ayah
saya menqajar kat universiti
lagi la stress!
pangkat ke DG52 tanpa Ph.D.
. • Penyelidikan yang dibuat
tidak cukup sumber kewangan.
Walaupun hasil penyelidikan itu
ada, ia kurang dikomersialkan.
• Akibat stress, ramai pensya-
rah menghidap penyakit 'kronik
yang dalam jangka masa panjang
merugikan negara.
• Sistem merit perlu dilong-
garkan untuk pelajar miskin.
Semua ini dibarigkitkan pro-
fesor berkenaan untuk kebaikan
duma pendidikan negara. Ti-
dak ada motif politik, melain-
kan unt.uk mendekatkan tenaga
akademlk dengan kerajaan yang
terbukti melalui kepimpinan Per-
dana Menteri Datuk Seri Najib
Tun Razak telah menjulang bi-
dang akademik negara ke persada
antarabangsa.
